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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Programa didáctico de creación literaria 
en la producción de textos en estudiantes del quinto grado de una institución 
educativa, Pisco - 2016, con la finalidad de determinar que la aplicación de un 
programa didáctico de creación literaria mejora los niveles de logro de la 
competencia de producción de textos en estudiantes del quinto grado de la 
institución educativa secundaria “Miguel Grau Seminario” de Pisco, 2016, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para optar el grado de 
Doctor en Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
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El trabajo de investigación tuvo como propósito determinar que la aplicación de un 
programa didáctico de creación literaria mejora los niveles de logro de la 
competencia de producción de textos en estudiantes del quinto grado de la 
institución educativa secundaria “Miguel Grau Seminario” de Pisco, 2016. 
 
Metodológicamente la investigación asumió el enfoque cuantitativo y de diseño 
pre-experimental. Se utilizó una prueba de un solo grupo con dos mediciones 
(pre-test y post-test). La población estuvo conformada por 40 estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la I.E. “Miguel Grau Seminario” del distrito de 
Pisco. La muestra de estudio estuvo conformada por 20 estudiantes del quinto 
grado A.  El instrumento fue una ficha de ejecución para evaluar la capacidad de 
producción de textos analizado por el Alpha de Cronbach fue de 0,895. 
 
Como resultados tenemos la aplicación de un programa didáctico de creación 
literaria mejora significativamente en un 24% los niveles de logro en la 
competencia de producción de textos, equivalente a 14,40 puntos; lo que significa 
que los estudiantes han mejorado la planificación de la producción de diversos 
textos escritos; textualización con claridad de ideas; y reflexión sobre la forma, 
contenido y contexto de creación de textos escritos. Se obtuvo un Tcalculado = 
7,37 es mayor que Ttabulado = 1.73; entonces se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y se acepta la alterna; con un nivel de significancia del 5% y un 
nivel de confianza del 95%. 
 





The research work was to determine that the application of a teaching creative 
writing program improves achievement levels of competition production of texts in 
fifth grade students of secondary school "Miguel Grau Seminario" Pisco, 2016. 
Methodologically he assumed quantitative research and pre-experimental design 
approach. a test of one group was used with two measurements (pre-test and 
post-test). The population consisted of 40 fifth graders junior high S.I. "Miguel 
Grau Seminario" district of Pisco. The study sample consisted of 20 fifth graders A. 
The instrument was a form of execution to assess the production capacity of texts 
analyzed by the Cronbach's Alpha was 0.895. 
As a result we have the implementation of an educational program of literary 
creation significantly improved by 24% the levels of achievement in the 
competition of text production, equivalent to 14.40 points; which means that 
students have improved production planning of various written texts; textualization 
ideas clearly; and reflection on the form, content and context of creation of written 
texts. one Tcalculado = 7.37 was obtained is greater than Ttabulado = 1.73; then 
the decision to reject the null hypothesis is taken and accepted the alternate; with 
a significance level of 5% and a confidence level of 95%. 
Keywords: teaching creative writing program, production of texts 
 
 
 
